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ص:     م
و االتصال األ  نا ع املتغ املستقل و ات ،حيث اشتملت دراس ن املتغ نا ضمن الدراسات ال تحاول الوقوف عند العالقة ب سري تدخل دراس
ين، والوصول إ الدور  ن املتغ قيقية املوجودة ب م العالقة ا ونية، حيث حاولنا أن نقف أو نف و األلعاب االلك ع و قيقي الذي ا واملتغ التا
ا تأث كب ع عقول األبناء كما أثرت ع عادات و  ة ل ذه األخ ونية، حيث أصبحت  د من مخاطر األلعاب االلك تقاليد األسرة، تلعبه األسرة  ا
عض املتوسطات  والية األغواط، وا ا ع مستوى أولياء تالميذ  ذا ما الحظناه من خالل الدراسة ال قمنا  ذه و ا تناول التالميذ ملثل  ل الحظنا ف
 . ل كب ش  األلعاب 
ونية  ية: حلمات مفتا   . االتصال، األسرة، األلعاب االلك
 
ABSTRACT:  
Our study is part of the studies that try to determine the relationship between the variables, as our study 
included the independent variable, which is family contact and the dependent variable, which is electronic games, 
where we tried to stand or understand the real relationship that exists between the two variables, and to reach 
the real role that the family plays in reducing risks Electronic games, as the latter has become a major influence on 
the minds of children as it has affected the customs and traditions of the family, and this is what we noticed through 
the study that we carried out on the level of parents of some middle school students in the state of laghouat, in 
which we observed that students dealt with such games significantly. 
Keywords: Connection, Family, Electronic games. 
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  مقدمة:  -1
لت كث من   سان ، وس التكنولوجية أثرت ع حياة اإل الوقت مماال شك فيه أن  ، ووفرت كث من  ياة  التعامالت ا
شكيل  م   سا سان وثقافته، و ن مدارك اإل و د تلعب دورا أساسيا  ت لة ظلت األسرة واملدرسة وامل د، فلعقود طو وا
،بحيث أصبحت التكنولوج ا مقومات السلوك االجتما ا معالم تتحدد من خالل تخذ ا و يا اليوم منظومة  القيم ال يتمسك 
االت ح وصلت التكنولوجيا إ  ل ا ا   تمعات ع خدما ذه ا ا واعتماد  عد أن ارتبطت  ة  ة وضرور مية كب ذات أ
ان  ولكن  ل م ل وقت و  ا   ستخدم ل أسا فأصبحنا  ش ا  عض األعمال واملتطلبات  حياتنا عل حياتنا نظرا لالعتماد 
وة ال فائدة  ألي ت ذه ال رم  عاد التكنولوجيا ح وصلت إ قمة  ل أ ة األساسية ل عت الرك نت ال  طور دون وجود االن
ي  ش يع و زء اآلخر من الكرة األرضية لت تك ما يحدث   ا سمع  وأنت جالس  ب لم وترى  و ي  تجعلك تت التكنولوجية، ل
عرض وتقبل وترفض وأنت جالس  ناقش و انك. وت    م
ن  يل عمليات االتصال ب س ا ببعض، مما أدى ا  عض ساطة مختلف بقاع املعمورة  ل  ط ب نت أن تر استطاعت االن
نت عامال أساسيا من عوامل نجاح  ا شبكة االن إ درجة أصبحت  م  ة م تلفة املطلو ا الكث من األعمال  سي  الناس و
فأصبح   تلفة،  ا مواقع األعمال  يتصفحون  فأصبحوا  ن،  ق واملرا الشباب  فئة  وخاصة  يومي  ل  ش نت  االن ستخدم  أغلبنا 
ونية.    التواصل االجتما ومواقع األلعاب االلك
إ  ودخلت  ا  م بأنواع مختلفة  وظا وأغرقت األسواق  م نمو  ونمت  ا  وكب واسعا  شارا  ان ونية  االلك األلعاب  شرت  ان
ذه األلعاب معظم املنازل وأصبح انت  م فبعدما  تماما م وا ن اليوم حيث استحوذت ع عقول ق ت الشغل الشاغل للمرا
اضر  اسوب لتصبح  وقتنا ا ن ل عد ذلك ألعاب فيديو مختصرة ع الشباب والراشدين املتحمس ة أصبحت  سيطة يدو
ادة الساعات املصروفة من قبل األطفال  ال ونية وز ن وعلماء النفس وعلماء االجتماع ألعاب الك ساؤالت من املر لعب بدأ يث 
ا.  ا وكيفية مواج   حول آثار
صية األطفال  دد قيم وسلوك و اطر ال  ر وا ة العديد من املظا ونية  اآلونة األخ شار األلعاب االلك نجم عن ان
ونية سالح ذو حد ل عام ، فاأللعاب االلك ش ن  ق ا ال تخلو من االيجابيات. واملرا ا سلبيات فإ   ين كما أن ف
عد أن أخذت األلعاب    ن  ق ل كب ع التواصل األسري واملستوى الثقا لدى املرا ش ع لأللعاب أثر  فالتطور السر
ان العائلة واألسر  ا البعض تراجع، وأصبحت تحل م عض عطيه األسر، فلقاء  انت  ونية الوقت الذي  نا االلك ة واملدرسة، و
م.  دد حياة أبنا ونية ال أصبحت  س من مخاطر األلعاب االلك ي دور األسرة  التحس   يأ
الية الدراسـة:  -2   إش
ذا التطور  ذه  األرض، فلقد تراكم  وره األول  ع وجه  سان منذ ظ و السمة األبرز  حياة اإل الشك  أن التطور  
ور بمعدال  الظ ا منذ ذلك  ات  مختلف األصعدة، وم غ دت السنوات املاضية  سانية، ولقد ش القدرة اإل بفعل  متباينة  ت 
ان به ع العالقات  س ، حيث  عرف قفزة نوعية من التحوالت التكنولوجية ال أصبحت ذو تأث كب ال  الصعيد التكنولو
ا أصبحت تؤثر ع الروا تمع، ولك ن األفراد  ا ور وسائل االتصال التكنولوجية ب ل مبالغ، ال شك  أن ظ ش ة  بط األسر
انت ايجابية أو سلبية، فبعض الناس  ترى أن تأث  ا سلوكيات  مختلفة سواء  تمع   ونتجت ع ديثة أحدثت طفرة   ا ا
ا، وظلت األسرة واملدر  ا واستخدام تمع يرجع ع كيفية تداول ع ا ن مدارك التكنولوجيا  و تلعبان دورا أساسيا  ت سة  
ا عالقات  ، بما ف ا كمقومات للسلوك  االجتما تخذ ا و شكيل القيم واألخالق  ال يتمسك  مان   سا سان وثقافته  و اإل
مولة واألل واتف ا نت وال ات االن ذا الدور إ شب عود اآلباء باألبناء، أما  اآلن فقد انتقل جزء كب من  ونية ال  عاب االلك
ب ، عبد الن زندري  ب   سيد أحمد بن 
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ع القمار فبدأت صناعة   يع آلة تقوم بتوز و"  بتص ا للقرن التاسع عشر، عندما قامت شركة يابانية  و شركة " ماروفو بدايا
ي:  و شور  املوقع اإللك ور (أنظر إ املوقع، مقال م ونية   الظ   )     www.swalifna.comاأللعاب االلك
األلعاب  بتجاوز  ائلة   قفزة  حدثت  السبعينات   عقد  بداية  ا، ومع  ور اناسونيك    و والندا    س    فيلي رت  فظ
از الش "أتاري"  عام  ور  ا ة بظ ونية  حاالت القمار  واملال  الكب از امل  األول 1972االلك ر ا ونية  ، ظ لأللعاب االلك
راوي، ال حس  ا  (م األلعاب،  موضوعات  عقدت  جيا  وتدر م  سوق  مرتبطة  ة  تجار أصبحت  أن  إ   ، ،   2008بالتوا
  ) 40ص
ت حديثا ع تالميذ   إحدى الدول   رت دراسة أجر ن والشباب، فقد أظ ق دأت تحتوي موضوعات لألطفال واملرا و
اوح أعمار  ن املتقدمة  ت ونية دون  13إ  10م ب زة االلك م يقضون  سبع ساعات ونصف يوميا  أمام شاشات األج سنة، أ
ان يفعل التالميذ    العمر نفسه قبل خمسة سنوات،  ادة  ساعة وسبع عشرة دقيقة  أك  مما  مراقبة من قبل األولياء، أي  بز
عض ا رت  ا  أظ ع ساعات ومن املستغرب أك  أن الدراسة نفس م  عن ثمانية سنوات يقضون  نحو أر د أعمار لتالميذ مما ال يز
م. (وليد أحمد املصري،  ي دون مراقبة أوليا و از الك   ) 173، ص2007يوميا أمام شاشة ج
وارث  " الذي أحدث   شار ر وأخطار عديدة من قبل تالميذ، فبعد تطبيق "  ونية  مظا  نجم عن تداول األلعاب االلك
ا نحن اليوم مع لعبة "  نت،  التطبيق   موقع االن ن ع  ن التالميذ باستحضار ا  السابق  وأدى  إ حدوث  إغماءات ب
تعلق األمر بالطفل عبد الرحمان من والية سطيف والذي  زائر و ا   ا ية ل لت أول  ونية ال  وت األزرق" االلك ا
ووصل   اللعبة  ل  مراحل  للغاية، تخطى  ة  مث قة  بطر شنقا  ياة  ا وفارق  املوت  تحدي  إ 
)HTTPS : //WWW.ALEYASSI.DZ.COM  (  
ن  م ب اوح أعمار لت  والية األغواط  بضع حاالت ع مستوى متوسطة محمد بن عروس ت سنة  والذين  14و 12كما 
ة م لم يصلوا إ املرحلة األخ ود إدارة املتوسطة  تخطوا مراحل متقدمة من اللعبة  لك اثف ج و  مرحلة  تحدي املوت بفضل ت
ا (مقابلة مع مدير  مؤسسة محمد بن عروس، األغواط يوم   )  10:25. 2021مارس  22ومر
ة عامة  زائر عرض األسر ا ة من خالل  دد العالقات األسر ونية عند األطفال  بل أصبحت  لم تتوقف األلعاب االلك
عرضت األسر واألغواطية ع  يار فقد  ا لال ر الضعف الذي قد يدفع  عض مظا ا  ات ال أورث وجه التحديد للعديد من التغ
ع  األسر   ا أثناء عملية التطور التكنولو  وال  لم تكن  تتالءم  ووقا  لتأث التحوالت التكنولوجية واالجتماعية ال خضعت ل
ة ملا استحدثته من  ذه  أحيان كث ا  أبرز   تمع واألسرة   باعتبار بة عن مجتمعنا، وال  أثرت ع فاعلية مؤسسات ا أنماط  غر
ا  التفكك واالنحراف والضياع، ال عادة ما تتضرر م ر   املؤسسات  وقد صار  من املألوف  عندنا تحميل األسرة جميع  مظا
صوص األب واألم، األبناء،  ا ا  األساسية  و ساؤل العام للدراسة :  أطراف اننا طرح ال بادر   أذ نا  ي   داخل  األسرة  ومن 
ونية ؟   س بمخاطر  األلعاب  االلك  ما مدى تأث االتصال األسري   التحس
زئية للدراسة :  ساؤالت ا   ال
 نت ؟ ونية ع االن م استخدام تالميذ املتوسطة لأللعاب االلك  ما 
  انة األلعاب ونية  ضمن السياق العائ ؟ ما م  االلك
  تمام  تالميذ املتوسطات ؟ ونية استقطابا ال  ما  أك أنواع األلعاب االلك
    ؟ ة  ظل التطور التكنولو زائر ن أفراد األسر ا  ما واقع االتصال ب
 ونية ع جعل أفراد األسرة أك تفاعال أم ع العكس ع م؟ ل  أثرت األلعاب االلك  ملت ع عزل
ونية (دراسة ميدانية ع عينة من أولياء التالميذ  مدينة االغواط) س بمخاطر األلعاب االلك   االتصال األسري ودوره  التحس
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  فرضيات الدراسة:  -2
  .ونية من قبل تالميذ قل تواصل اآلباء مع األبناء  لما زاد تداول األلعاب االلك
 .م ن أسر م و ونية زاد االتصال بي  لما قلة ساعات تداول التالميذ لأللعاب االلك
  م جيد قلة خطورة ان أسلوب التواصل اآلباء مع أبنا م. لما  ونية عل  وتأث األلعاب اإللك
مية الدراسة:  -3   أ
ا عملية اجتماعية لتحقيق مصا أو منافع   عزز العالقات باعتبار عد االتصال داخل  األسرة من األساليب االيجابية ال 
شون  ع م ح  ا اآلباء  لتحقيق  التوافق  ألبنا س ف ة  ال   كة واألسرة الصا م بطرق  مش حققون ذوا أمن نف و
م واإلقناع  شاور والتفا وار وال ون با ن أفراد األسرة في مية الدراسة   توضيح الدور الذي يمثله االتصال ب سلمية، وتبلغ أ
تج عالقة تبا ا إ األمان، ومع توسع   تلك املقومات ي فاظ ع كيان األسرة  والوصول  شاطر املسؤوليات ل ن اآلباء و دلية ب
م  لأللعاب  تج  عن تداول اطر ال ت م  معرفة مخاطر التكنولوجيا ومحاولة التحسس ا ساعد اآلباء أبنا ذلك  واألبناء، و
ونية.    االلك
داف الدراسة :  -4   أ
  . ا أولياء األمور  التعرف ع مختلف أنماط التواصل األسري ال يطبق
   .ونية ن اآلباء والتالميذ  لنجاح عملية التحسس من مخاطر األلعاب االلك  معرفة عوائق االتصال ب
 .كشف أنماط االتصال داخل األسرة 
  .ونية ع التالميذ  معرفة مدى تأث األلعاب االلك
 ونية الناتجة عن التطور التكنولو  ع العال ن أفراد األسرة . التعرف ع أثر استخدام األلعاب االلك  قة ب
 .ا دم ة  أم  ونية  بناء قيم أسر  التعرف ع دور األلعاب االلك
  .ونية داخل  األسر  محاولة إيجاد حلول وسبل من أج التحسس من مخاطر األلعاب االلك
  من الدراسة:  -5
ال   املوضوعات  ة  الباحث  معا ا  بع ي أنه خطوات منتظمة  املن ع  يجة عرف  إ ن أن يصل  إ  ا  بدراس يقوم 
ع مجموعة من  و خطأ أو العكس، وعرفه آخر بقوله: أن من البحث  ون  مأمن من أن يحس صواب ما  ذا ي معينة، و
ذا ع التأمل والشعور  و  يجة معينة، و يمن ع س العقل، وتحدد عملياته من أجل الوصول إ ن  القواعد العليمة ال 
ادي،    ) 172، ص1985(فت عبد ال
م خصائص مجموعة معينة،  ر وتحليل وتقو دف تصو س ذه الدراسة  إطار البحوث الوصفية التحليلية ال  تندرج 
عاد أو  ون ع علم بأ أ إليه الباحث عندما ي و من ي رة ما و نة املتعلقة بظا قائق الرا ن، ودراسة ا أو موقف اجتما مع
رة، جو  ذه الظا ت ع  ا من خالل بحوث استطالعية أو وصفية سبق أن أجر ا نظرا لتوفر املعرفة  د دراس رة ال ير انب الظا
ا أو  وضع سياسات  م أفضل ل رة موضوع البحث تفيد  ف د التوصل إ معرفة  دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظا إال أنه ير
ا  سن،  أو إجراءات مستقبلية خاصة  ذا الوصف كميا أو كيفيا (إحسان محمد ا ون    )  34، ص1982وقد ي
ب ، عبد الن زندري  ب   سيد أحمد بن 
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ان  نت،  ونية ع االن س من مخاطر األلعاب االلك دف إ الكشف عن دور االتصال األسري  التحس نا  وألن دراس
وا العل  البحث  مية  أل فنظرا  الدراسة  ذه  مع  يتالءم  الذي   ، املن اختيار  علينا  عددت إلزاما  ن  الباحث تخصصات  ختالف 
ذه املواضيع.  سب   أنا إ املن الوصفي ألنه األ   املنا العلمية املتبعة ف
  مجتمع الدراسة والعينة:  -6
تمع بأكمله -أ ان من املستحيل دراسة ا ي ع أولياء تالميذ من والية األغواط ف تمع اإلحصا مجتمع الدراسة: يتمثل ا
عض األولياء ع مستوى مدينة األغواط. فقمنا باختي   ار 
  . العرضيةعينة الدراسة: و العينة -ب
ولة  ق الصدفة وذلك لس ة زمنية محددة عن طر ان وف م  م العثور عل ستطيع  الذي  يتم اختيار عدد من األفراد 
عميم نتا تمع األص بدقة فيصعب  ا و بالتأكيد أحيانا ال تمثل ا له استخدام تمع األص  ناوله ع ا ئج البحث الذي ي
يد،  ادي، فدوى عبد ا   )  43، ص1996(خالد ال
ع  م  اجتماع ألولياء التالميذ، فقمنا بتوز ذه الدراسة من أولياء تالميذ الذين أتيحت فرصة رؤ ون عينة البحث ل وتت
جاع  40 يان، وقد تم اس ذا األساس. استمارة فقط، وعمم 30استمارة است   ت النتائج ع 
  أدوات جمع البيانات:  -7
ة  بو وال النفسية  البحوث  استخداما   والبيانات  املعلومات  أدوات جمع  وأك  م  أ االستمارة من  أو  يان  االست عت 
ة البيانات ال تحصل عل ا ومعا ولة استخدام ة وس ا من ج لفة استخدام ة أخرى واالجتماعية وذلك نظرا لقلة ت ا من ج
ف  عر مكن  ن، و صول ع معلومات حول موضوع مع ذا ل ا و ساطة قائمة أسئلة توجه لألفراد ليقوما باإلجابة عل و ب
: يان ع النحو التا   االست
يان وسيلة االتصال األساسية للباحث واملبحوث: تحتوي ع عدة أسئلة تدور حول املوضوع املراد اإلجابة -أ عليه االست
 ،   )  286، ص2007من طرف املبحوث ( أحمد بن مرس
ا متعلقة بدور االتصال األسري   التالميذ لإلجابة ع ة ألولياء  ذه قمنا بوضع مجموعة من األسئلة املوج نا   دراس
ذه االستمارة وضعت من أجل إثبات أو نفي  نت و ونية ع االن س من مخاطر األلعاب االلك فرضيات البحث واإلجابة التحس
الية وقد تم تحكيم االستمارة من طرف أساتذة قسم علم االجتماع وقسم اإلعالم واالتصال:  ساؤالت اإلش   ع 
صية ور األول: البيانات ال   ا
ونية. ي: عادات وأنماط استخدام تالميذ لأللعاب االلك ور الثا   ا
ور الثالث: أساليب االتصال األسري لدى  م.  ا   اآلباء مع أبنا
  مجال الدراسة:   -8
دود التالية:   الية ع ا   تقتصر الدراسة  ا
دود الزمانية:   ا
ل22إ غاية  2021مارس 22تم إجراء الدراسة امليدانية  من    . 2021أفر
انية:   دود امل  ا
ونية (دراسة ميدانية ع عينة من أولياء التالميذ  مدينة االغواط) س بمخاطر األلعاب االلك   االتصال األسري ودوره  التحس
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اته  ت   اخت املدينة،   مستوى  ع   متوسطات  ع  أر اختيار  تم  وقد  األغواط،  بمدينة  امليدانية   الدراسة  إجراء  تم 
العديد  من  يل   ونية  و عة لأللعاب االلك قة قصدية ألننا الحظنا تداول معظم  تالميذ املتوسطات األر املتوسطات  بطر
اته ا ا ل االت ال تأثرت من تداول   أللعاب .    ا
عة:   أسماء  املتوسطات األر
ن عروس  -متوسطة الشيخ محمد عزوز ن  -متوسطة محمد ب رة  -متوسطة خديجة ام املؤمن ب ش  متوسطة حب
ة :  شر دود ال   ا
ساوى أي  40م عينة الدراسة  عة لوالية األغواط تم تقسيم العينة ت ع  عينات  10من أولياء تالميذ املتوسطات األر
ل متوسطة  وع ذلك األساس عممت نتائج الدراسة.  مستوى  
ات الدراسة:  -9 يم ومصط   تحديد مفا
ف االتصال:    عر
ة أو تبادل  ع املعلومات املبلغة أو الرسائل الشفو ية  إ الفعل اتصل  واالسم  لمة  اللغة العر لغة :  يرجع أصل ال
ار واآلراء  ا تؤكد ع األف ل لمة  أيضا شبكة الطرق أو شبكة االتصاالت و ع ال ق الكالم  أو اإلشارات كما  واملعلومات عن طر
شر (فضيل  دليو،  ن ال سانية ب مية التفاعل والعالقات اإل   )  21،  ص2003أ
ف االتصال اصطالحا:    عر
 م الذي توجد من خال ان و االتصال: ذلك املي شارلز  سانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية عرف  له توجد العالقات  اإل
ان واستمراره ع الزمان (أحمد بخوش،  ذه الرموز ع امل شر    ). 9، ص2008بواسطة وسائل  ال
  ا إثارة استجابة نوعية لدى املستقبل أي أنه ا مصدر نو بواسط ارد أندي، عملية يقصد  ع االتصال فنيا حسب ر
ادفة وذات عناصر محدودة (مي العبد هللا ،عملي   )  23، ص2006ة مقصودة  
ف األسـرة : ب.    عر
  لغة، أسرة الرجل:
    ، م الوج ته (امل ل ب ة  الرجل وأ م، واألسرة عش طه ألنه يتقوى  ته ور  ) 16ـ، ص 1411عش
نة وأطل ص ته وأصل األسرة الدرع ا سان وعش ت اإل ل ب م . واألسرة : أ ت الرجل ألنه يتقوى  ل  ب   قت ع أ
ف األسرة اصطالحا :    عر
 1- اقتصاديا تعاونون  و ك  مش مسكن   جميعا   ا  أفراد يقيم  اجتماعية  جماعة  ا  أ األسرة  دوك:  م جورج  عرف 
 ، ب ي ا ناسلون  (جابر عوض سيد حسن، خ  ) 07، ص2000و
 2-    من :جماعة  ونت  أوجست  واحدة عرف  شة   مع شون  ع و التب  أو  والردم  الزواج  بروابط  يرتبطون  اص  األ
ن عبد  كة (حس لون ثقافة مش ش الزوج والزوجة: األم واألب، األخ، األخت و ل مع اآلخر   حدود  أدوار  تفاعلون   و
تمع، درا،  ميد رشوان: األسرة وا  ) 21، ص2003ا
األسرة فيعرف  جيدنز:  ي  أنتو ا   عرف  أعضا تو  و القرابة  بصالت  مباشرة  ن  املرتبط األفراد  من  مجموعة  ا  أ ع 
إما ع أساس الزواج أو من خالل   ن األفراد   القرابة ف الصالت ال تقوم ب ية األطفال أما  عالقات  البالغون مسؤوليات تر
م  ن وغ ات واآلباء  واألشقاء والبن سل مثل األم  ) 253، ص1999( عبد هللا ، روابط الدم  وال
ف االتصال األسري:    عر
ب ، عبد الن زندري  ب   سيد أحمد بن 
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 1- ا أيضا " طبيعة قصد  ن أدوار الزوج والزوجة واألبناء، بما تحدده األسرة و و تلك العالقة  ال تقوم ب االتصال األسري 
ن الزوج والزوج  ن أعضاء األسرة، ومن  تلك العالقة ال تقع ب ن االتصاالت والتفاعالت  ال تقع ب ن اآلباء واألبناء و ة و
م.    األبناء نفس
 2-  م البعض عض ، إذ يتواصلون  مع  اص  بروابط الدم، الزواج، التب و اتحاد مجموعة  من األ االتصال األسري 
م االجتماعية  (صا محمد ع أبو جادو،  )218، ص2004بأدوار
ف االتصال األسري إجرائيا:    عر
ن اآلباء  د من و العالقة ب م البعض ومدى تأث اآلباء ع األبناء ل عض م مع  واألبناء داخل األسرة من خالل تفاعل
ونية.    مخاطر األلعاب اإللك
ونية: ف األلعاب االلك   عر
سلية  و وال و الل   لغة : األلعاب :  جمع لعب و
ون.  سوب إلك ي وم و ونية  :مفرد الك   الك
م األلعاب  شري (امل شمل  العديد من املراحل قصد تأث الدماغ ال ي  و از الك ونية : األلعاب  تتداول  ع ج االلك
امع، ص  ي  ا  )  135املعا
ونية اصطالحا : ف األلعاب االلك   عر
مان: -1 ا سالينوز   عرف
ن عالء : ونية (أبو العين يئة الك ا عبارة عن ألعاب متوفرة ع  شن . بأ ،  15:23، سا14/04/2021حياة أفضل بالست
http://woman,is/message.com   ( 
ونية:  -2   األلعاب االلك
اسوب أو مع العب آخر  ات املتخصصة  تقديم تنافس مع ا  استخدام للتقنية والرسوم املتحركة من قبل  الشر
سود روح التحدي واملغامرة ع موجود فعليا  شوة االنتصار و ن إ الفوز والشعور ب ا إشباع حاجات  الالعب أو ع النت يتم ف
ة. ولة إ الصعو   مراحل  متعددة  تندرج من  الس
ونية إجرائيا: ف األلعاب االلك   عر
نت، استخدمت     االن ونية ع  الك يئة  ألعاب متوفرة ع  إليجاد    عبارة عن  ا  التكنولوجية  تصميم التقنيات 
داف معينة.  مات  لتحقيق أ اته األلعاب من الالعب تحقيق عدد من امل ي تتطلب  و از االلك ن الالعب وا   تفاعل ب
  الدراسات السابقة:  -10
ا أن تنطلق من فراغ إذ البد من االعتماد ع الدراسات  ا إن أية دراسة علمية ال يمك السابقة سواء باالنطالق من نتائج
ن أو  ن السابق ات أو معطيات جديدة غابت عن الباحث أو ما وصلت إليه أو محاولة تقليد ما توصلت إليه من خالل إدخال متغ
ا  تدعيم البحث الذي تم إجراء ا من قبل أو االعتماد عل تمام بدراس ة جديدة لم يتم اال ا بأخذ زاو   ه. االنطالق م
سنة    الدراسة أمينة  صافة  دراسة   : األسرة   2016-2015األو أفراد  ع  ديثة  ا التكنولوجيا  استعمال  أثار  عنوان 
ة  زائر   ا
ديثة.  ن للتكنولوجيا ا زائر ن ا ق   دفت الدراسة إ معرفة عادات وأنماط استعمال املرا
ونية (دراسة ميدانية ع عينة من أولياء التالميذ  مدينة االغواط) س بمخاطر األلعاب االلك   االتصال األسري ودوره  التحس
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أ واستخدمت  العشوائية  العينة  الدراسة   ذه  عينة  املن تمثلت  وفق  البيانات  مع  أداة  واملقابلة  يان  االست داة 
  الوصفي. 
ا ان من ابرز نتائج سبة  و صية ب ية و اجات ترف زائر يتم  ديثة  ا ت الدراسة أن استعمال التكنولوجيا ا أثب
60%.  
م البعض مما يقلل من فرص  عض عاد أفراد األسرة عن  ديثة  إ م التكنولوجيا ا   .التقاء أفراد األسرةسا
  )  2015(صافة أمينة، 
ديثة ع االتصال األسري.  عنوان أثر استخدام وسائل االتصال ا ت محمد األحمري    الدراسة الثانية: دراسة فاطمة ب
تمع السعودي. ديثة ع االتصال األسري  ا   دفت الدراسة ع معرفة ما أثر استخدام وسائل االتصال ا
مع املعلومات وفق من  وسيلة  يان  سيطة واستخدمت أداة االست اته الدراسة  العينة العشوائية  تمثلت عينة 
 .   امل االجتما
ا:  ان من أبرز نتائج   و
سبة  ور ب نما اإلناث % 55.5انت األغلبية العظ من أفراد عينة الدراسة من الذ   %45.5ب
ا وسائل  إن ابط األسري.العزلة ال تفرض نت تؤدي إ عدم ال ديثة ع مستخدمي االن   االتصال ا
ت محمد  شر األخبار ال تخص األسرة (فاطمة ب ا وسيلة ل ديثة أ إن أسباب استخدام أفراد العينة لوسائل االتصال ا
  ) 2014األحمري، 
  الدراسة الثالثة: 
عنوان أثر ممارسة األلعاب االلك در  م قو ن  املرحلة دراسة مر ن املتمدرس زائر ونية ع السلوكيات لدى األطفال ا
الدراسة  م  عل ستجرى  الذين  األطفال  اختيار  العنقودية   العشوائية  غ  العينة  الدراسة   ذه  عينة  تمثلت  االبتدائية 
مع البيانات امليدانية وفق أدوات  يان واملالحظة    املن الوصفي. واستخدمت أداة املقابلة واالست
ا:  ان من أبرز نتائج   و
م حسب مبادئ وقيم البطل الذي  صيا م يتقمصون  ذا ما يجعل ن و م املفضل أغلبية أفراد العينة يقلدون أبطال
  يفضلونه. 
در،  م قو م (مر تمع وأسر م عزلة عن ا   ) 2011أغلبية أفراد العينة أصبحت لد
  بقة: جوانب االستفادة من الدراسات السا
ود السابقة  ا من ا ا من دراسات حيث حاولت أن توظف كث الية استفادت كث مما سبق مما الشك فيه أن الدراسة ا
 : ل شمو ومن جوانب االستفادة العلمية للدراسات السابقة ما ي ش ا  لة ومعا يص دقيق للمش   للوصول إ 
  الية من جميع الدراسات السابقة  الوصول ا صياغة دقيقة للعنوان املوسوم بـ: االتصال األسري استفادت الدراسة ا
ونية.  س من مخاطر األلعاب االلك  ودوره  التحس
 .ذه الدراسة الية من جميع الدراسات السابقة  الوصول للمن املالئم ل  استفادت الدراسة ا
  حات الدراس الية توصيات ومق م وظفت الدراسة ا ا خصوصا دراسة مر مي لة الدراسة وأ ات السابقة  دعم مش
در.  قو
 ت محمد األحمر  إثراء در ودراسة فاطمة ب م قو الية من دراسة مر  اإلطار النظري. استفادت الدراسة ا
ب ، عبد الن زندري  ب   سيد أحمد بن 
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ي: -11 انب امليدا   ا
س:  .1جدول  ع أفراد العينة حسب ا  املتعلق بتوز
س   سبة% تكرار ا
 %60 18 ذكر 
 %40 12 أن
مـــــوع   %100 30 ا
دول رقم ( س حيث ان من مجموع أفراد العينة واملتمثل  1يمثل ا ع أفراد العينة حسب ا ر  30) توز مبحوث يظ
دول أن  ور  60ا سبة الذ ة قد تخدم املوضوع من خالل توازن االجابات % تمثل  40% تمثل  سب جد متقار سبة اإلناث و 
ات واآلباء. ن األم  ب
ع أفراد العينة حسب املستوى التعلي :  .2جدول    املتعلق بتوز
 سبة% تكرار املستوى التعلي 
 %26.70 8 ثانوي 
 %73.30 22 جام 
مـــوع  %100 30 ا
دول رقم ( ر ا م بـ ) 2يظ سب ة تقدر  ع افراد العينة حسب املستوى التعلي حيث الفئة ال تمثل املرحلة الثانو توز
وجام  26.70 املتعلمة %73.30  الطبقة  العينة من  أفراد  من  العظ  الغالبية  أن  البحث حيث  مع  إيجابا  ينعكس  ما  و  و  %
ا  .  ا  باختالف مستو
ع أفراد العينة .3جدول  نة:  املتعلق بتوز   حسب امل
نة  سبة% تكرار م
 %80 24 عامل
 %20 6 بدون عمل 
مــوع   %100 30 ا
دول رقم ( ر ا ا 3يظ ة وال من بي سب املئو نة أفراد العينة واملقدرة بال ذا ما  20% عاملون و 80) م % بدون عمل و
زة  انية امتالك األج ن االعتبار  مدى إم ع ونية من عدمه. يجب أخذه    االلك
:  .4جدول  ع أفراد العينة حسب املستوى املع  املتعلق بتوز
 سبة% تكرار املستوى املع 
 %3.30 1 ضعيف 
 %96.70 29 متوسط 
ــوع  مــ  %100 30 ا
دول رقم (  96.70العينة، ونجدأن) املستوى املع ألفراد العينة فنالحظ أن املستوى مع متوسط  أفراد 4يمثل ا
نما نجد  ة ب سبة مئو م املع متوسط و  اك   ا مستوا م املع ضعيف أو  3.30% من أغلب ّأفراد % املتبقية مستوا
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ن :  .5جدول  ع أفراد العينة حسب عدد األبناء  امللتحق   املتعلق بتوز
ن   سبة% تكرار عدد األبناء  امللتحق
 %50 15  2إ  1من 
 %23.30 7 4إ  3من 
 %26.70 8 4أك من 
ــوع  مــ  %100 30 ا
دول رقم ( ن بالدراسة حيث نجد 5يمثل ا م  2إ  1من ) عدد أبناء أفراد العينة امللتحق سب طفل ملتحق بالدراسة تمثل 
م  4إ  3% ومن  50 سب م  4% وأك من  23.30تمثل  سب ستو أن غالبية أفراد  26.30تقدر  ذه النتائج  % ومن خالل 
ن السابق دول م املع املتوسط املو من ا ن مقارنة بمستوا م أعباء دراسية من طفل واحد لطفل   ن. العينة لد
ونية :  .6جدول  ا االبن األلعاب االلك ات ال يمارس ف ع أفراد العينة حسب الف  املتعلق بتوز
ات املمارسة  سبة% تكرار ف
روج من املدرسة   %46.70 14 عد ا
 %33.30 10  الليل
 %20 6  العطل  املدرسية 
مـــوع  %100 30 ا
دول   دول أن  6رقم(يمثل ا ونية،يت من ا ا أغلبية األطفال لأللعاب االلك ال يمارس ف ات  % من   46.70)الف
روج من املدرسة و عد ا ونية  ونية   33.30األبناء يفضلون ممارسة األلعاب االلك م يفضلون ممارسة األلعاب االلك % م
سبة من األبناء يفضلون مم20الليل ونجد  عكس نوعا مدى %و اقل  سب  ونية  العطل املدرسية و  ارسة األلعاب االلك
ونية  وقت  ونية حيث أن الغالبية الساحقة تمارس األلعاب االلك م لأللعاب االلك الك أبنا عقالنية األولياء  ترشيد اس
  الدراسة. 
ع أفراد العينة حسب معدل ممارسة االبن لأللع .7جدول  ونية    اليوم : املتعلق بتوز  اب االلك
 سبة% تكرار معدل املمارسة 
ــة                  ــ ــ  %33.30 10 أقل من ساعــ
 %36.70 11 ساعة  2إ  1من  
 %23.30 7 ساعات                   3إ  2من  
 %6.70 2 ساعات 4إ 3من  
مــوع   %100 30 ا
) رقم  دول  ا نجد  ) معدل  7يمثل  ونية حيث  االلك األلعاب  األبناء  م   33.30ممارسة  أبنا بأن  صرحوا  الذين  يمثل   %
ونية أقل من ساعة، ومن االلك ا 2إ   1يمارسون األلعاب  سب أك  36.70ساعة   عد  ونية و  % يمارسون األلعاب االلك
ا  من 23.30ساعات ف تقدر بـ 3إ  2سبة، أما من  ونية، 6.70ساعات وتقدر بـ  4إ  3%، وأخ % يمارسون األلعاب االلك
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ونية تضيع معظم  وقت ابنك:  .8جدول  ة بأن األلعاب االلك ع أفراد العينة حسب مدى رؤ   املتعلق بتوز
ونية تضيع معظم  وقت ابنك  سبة% تكرار ل ترى بأن األلعاب االلك
 %56.70 17 عم                 
 %26.70 8 ال 
ما  %16.70 5 ر
ــوع  مــ  %100 30 ا
دول رقم ( نما56.70أن ) 8يمثل ا ونية تضيع معظم الوقت ب % صرحوابأن 26.70% ممن صرحوا بأن األلعاب االلك
الوقت و ال تضيع معظم  ونية  االلك النصف 16.70األلعاب  إ  ن  ن املتعاكست ت س تباعدال ما، ومن خالل  % ممن صرحوا بر
ع أف ا تقارب ر ان  س سبة ال  عم و ال  ووجود  ن  ن للمؤشر ن املمثلت ما يمكن استخالص إن االولياء ملم راد العينة صرحت بر
ا الن العالج  س من مخاطر عكس إيجابا ع نجاعة التحس و ما قد  ونية بالوقت و تماما بمدى عالقة استعمال االلعاب االلك
ا.  ا وخلفيا عاد ا وأل يد ل يص ا ون مرتبط تمام االرتباط بال رة سلبية ي يد ألي ظا   ا
م: .9جدول  ونية خاصة  زة  الك ع أفراد العينة حسب السماح لألوالد بامتالك أج   املتعلق بتوز
م  ونية خاصة  زة  الك سمح ألوالدك بامتالك أج  سبة% تكرار ل 
 %26.70 8 عم                 
 %73.30 22 ال 
مــوع   %100 30 ا
دول رقم ( نما26.70) أن 9يو ا ونية ب زة إلك م بامتالك أج سمحون ألوالد سمحون بذلك أو %73.30 م ال  % م
ااملستوى املع املتوسط للعائلة والذي  و األمر الذي قد تتدخل فيه العديد من األسباب لعل من أبرز ن عليه و غ موافق
ن ( دول ن ع التواليب 04)و(03اشرنا إليه سابقا  ا دول رقم () املتعلق نة األب واملستوى املع باإلضافة إ ا ) املتعلق 05م
انيات املادية لألسرة،  ونية خاصة إلىاإلم ن دراسيا لذلك قد يرجع رفض أو عدم السماح بامتالك ألعاب الك عدد األبناء امللتحق
اته ا ون وقائية بالدرجة األو من مخاطر    أللعاب.باإلضافة ا أسبابأخرىال قد ت
ونية :  .10جدول  اقع األلعاب  االلك ع أفراد العينة حسب السماح لألوالد بالدخول إ مو  املتعلق بتوز
ونية   سمح ألوالدك  بالدخول   إ مواقع األلعاب  االلك  سبة% تكرار ل 
 %56.70 17 عم                 
 %43.30 13 ال 
مــــــوع  %100 30 ا
دول رقم (تمثل  ونية،بمقابل  56.70)أن  10معطيات ا م بالدخول إ مواقع األلعاب االلك سمح ألوالد  %43.30 %
عطي داللة ع عدم وجود و  سب  ونية يبقى تقارب ال م بالدخول إ مواقع األلعاب االلك سمحوا ألوالد م ال  صرحوا بأ
ونية حيث أن  ي متعلق بمواقع األلعاب االلك ة  ذا ر ة املطلقة والرفض القاطع ل ر ن ا ن متضادين ب ن رأي انقسام العينة ب
شباع الرغبات  ة و ر ن الرفض تجنبا للمخاطر والقبول كنوع من ا ت ب ش عطي داللة لل ونية   دخول األبناء للمواقع االلك
س االتصال األسر  سابه  قياس مدى تحس ستد اح و األمر الذي بدوره  انت ع و ونية سواء  ي من مخاطر األلعاب االلك
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ونية: . 11جدول  مال األولياء  إدمان األطفال  ع األلعاب االلك ع أفراد العينة حسب دور إ   املتعلق بتوز
مال األولياء له دور   إدمان األطفال  ع األلعاب االلك  سبة% تكرار ونية ل ترى بأن  إ
 %63.30 19 عم                 
 %20 6 ال 
 %16.70 5 أحيانا 
مــــــوع  %100 30 ا
دول أن  ونية و  63.30نجد من ا مال األولياء له دور  إدمان األطفال ع األلعاب االلك % 16.70% صرحوا بأن إ
تج  مجموعه  نما % 80اختاروا البديل أحيانا مما ي س دور  إدمان األطفال ع األلعاب 20ب مال األولياء ل % صرحوا بأن إ
وني مال األولياء له دور  إدمان األطفال ع األلعاب االلك سبة ال تمثل الغالبية العظ ال توافق بأن إ ونية، ان ال ة االلك
اته األلعاب  عكس مدى الو بالدور األسري نحو  ة ال ولو أحيانا  ر شغال اآلباء بالعمل أـو ا مال ال عود ذلك اإل حيث قد 
ذا الدور مقارنة باإلدمان  ز عن تنفيذ  ذا الو او ال ون اما لغياب  سبة ال ترفض ذلك قد ت نما ال م ب ا اآلباء ألبنا يمنح
ذه األلعاب.    الشديد نحو 
ونية ع عالقة األبناء االجتماعية: .12جدول  ع أفراد العينة حسب تأث األلعاب االلك   املتعلق بتوز
ونية  تؤثر  ع عالقة أبنائك االجتماعية   سبة% تكرار ل األلعاب االلك
 %33.30 10 عم                 
 %20 6 ال 
 %46.70 14 أحيانا 
ــوع  مــ  %100 30 ا
أن  نجد من   دول  لألبناء، و33.30ا ونية تؤثر ع العالقات االجتماعية   االلك األلعاب  بأن  اختاروا 46.70%يرون   %
ونية تجعل  الطفل منعزال إما بأسباب نفسية أو 80البديل أحيانا  ما يمثل  مجموعه  ة اإلدمان ع األلعاب االلك %فك
تمام بامل م. لعدم توفر الوقت أو ح لعدم اال تماما   واضيع االجتماعية العادية البعيدة عن دائرة ا
ة  سبة املعت ه 20أما ال ت الك ال ت شيد  االس لة نظرا لل اته املش ي من  عا ا ال  ا بأ % ال نفت ذلكيمكن تفس
تما ذا التأث نظرا لعدم اال انية عدم مالحظة  داول السابقة أو ح إم سبة واملستخلص من ا وره ب ة أو عدم ظ م أو ا
ا.    مبالغ ف
م . 13جدول  ونية أثر سل ع تواصل ع أفراد العينة حسب االعتقاد بأن ممارسة االبناء لأللعاب االلك   املتعلق بتوز
ونية أثر ع تواصله   عتقد أن ممارسة ابنك لأللعاب االلك  سبة% تكرار ل 
 %26.70 8 معك
 %50 15 إخوانه 
تمع   %23.30 7 مع ا
مــــــوع  %100 30 ا
أن   و26.70نجد  م،  آبا مع  األبناء  تواصل  ع  أثرت  ونية  االلك األلعاب  بأن  األولياء صرحوا  بأن   50% من  صرحوا   %
م،و بي فيما  األبناء  تواصل  ع  أثرت  ونية  االلك مع 23.30األلعاب  م  تواصل ع  أثرت  ونية  االلك األلعاب  أن  يرون  م  م  %
تمع.    ا
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األبناء  ن  الفتنة ب القلق واالنطواء وحدوث  م  ب ل س ونية ع تواصل  األطفال ف االلك األلعاب  تؤثر  أن  الطبي  من 
للعالقات داخل األسرة، فبقدر ما ت املفسرة  ة   ذا ما تفسره نظر تمع و ا تأث ع ا أيضا نجد ل الفتنة داخل األسرة  حدث 
ة.    األسر
م:  .14جدول  وار مع األبناء يقوي الصلة  ع أفراد العينة حسب االعتقاد بأن ا   املتعلق بتوز
م   وار مع األبناء يقوي الصلة   سبة% تكرار ا
 %76.70 23 عم                 
 %23.30 07 ال 
مـوع   %100 30 ا
وار 76.70نجد أن قة ا ا و  طر ون ل م و الفئة ال يمكن إن ي م بأبنا وار يقوي صل %من اآلباء يرون أن ا
ا  ة واملشار إل شيد املنت اته النتائج إ سياسة ال م وقد ترجع  وار مع أبنا م لغة ا م ملسوا نتائج ملمارس مكن كذلك أ و
  سابقا 
أنه 23.30و أو اإلفراط  اإلدمان لدى األبناء أو ح % يرون  وار  اما لالو بطرق ا ذا راجع  وار و ال جدوى من ا
شعر من النتائج السابقة   مال املس   اإل
ونية ع االطفال:  .15جدول  اسات اللعب باأللعاب االلك ع ع أفراد العينة حسب ا   املتعلق بتوز
عد اللعب باأللعاب االل  ونيةل أصبح طفلك   سبة% تكرار ك
ي  %43.30 13 عدوا
ي  %33.30 10 انطوا
 %23.30 7 اجتما 
مــوع   %100 30 ا
دول أن  ن من خالل ا ونية، و43.30تب عد اللعب باأللعاب االلك ن  م أصبحوا عدواني % يرون 33.30% يرون بأن أبنا
ن و  م أصبحوا  انطوائي ن. % يرون 23.30بأن أبنا م أصبحوا  اجتماعي   بأ
سلوكيات  دراسات  ما أكدته  ذا  سلبية و أو  انت  ايجابية  ون  ت قد  ونية عدة سلوكيات  االلك األلعاب  تداول  نتج من 
ونية. م  لأللعاب االلك ن من تداول   األطفال بحيث نرى معظم الدراسات أن األطفال قد أصبحوا عدواني
ناك نتائج ايجابي ت أن  ذا ما يث ة و سبة املعت ي أما ال س األسري حيث أن السلوك االجتما أمر ايجا ة من التحس
ر.  ا ال توال  حاجة إ التطو اته النتائج رغم ايجابي ت أن  ن االنطوائية واالجتماعية يث ا ب   ال تفوق النصف  مجموع
ونية :  .16جدول  م لأللعاب االلك ا عند استخدام اقبة أبناء يع دور األسرة  مر ع أفراد العينة حسب    املتعلق بتوز
ونية م لأللعاب االلك ا عند استخدام ع دور األسرة  مراقبة أبناء  سبة% تكرار ل 
 %93.30 28 عم
 %6.70 2 ال
مـــــوع   %100 30 ا
دول أن  ن من ا ونية و 93.30تب م لأللعاب االلك م عند استخدام عون دور األسرة  مراقبة أبنا % ال  %6.70 
م.    عون دور األسرة   مراقبة أبنا
دول رقم ( صلة من ا و ما يتوافق مع النتائج ا اته األلعاب 24و  ) حيث أن املراقبة أمر ضروري  الوقاية من مخاطر 
تمام. عطي للمراقبة ا يلة ال ال  سبة الض اته ال مال أن نجد    ومن الطبي  ظل وجود نوع من الالو أو اإل
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ع أفراد العينة حسب تأث التفرقة  معاملة األبناء ع االتصال داخل  األسرة:  .17جدول    املتعلق بتوز
 سبة % تكرار ل تؤثر التفرقة  معاملة األبناء ع االتصال داخل  األسرة 
 %76.70 23 عم 
 %13.30 4 ال
 %10 3 ال اعرف 
موع  %100 30 ا
م 76.70 نما 13.30% يرون أن التفرقة تؤثر وم ا تؤثر ا تؤثر. 10% ال يرون بأ عرفونبأ   % ال 
ذا ما أكدته  ن األبناء تؤثر ع االتصال داخل  األسرة ألن  من الطبي أن نجد أن اآلباء يرون أن التفرقة  املعاملة ب
ة. ات املفسرة للعالقات األسر   النظر
ع م بمدى تأث التفرقة ع نفسية الطفل مما قد ينعكس ع أما الذين ال  عدم وع أو ينفون ذلك ير ذلك  رفون 
  االتصال األسري.
افظة ع القيم والتقاليد األصلية والتواصل األسري يحافظ  .18جدول  ع أفراد العينة حسب منظور ان ا املتعلق بتوز
  ع قيم االبناء: 
افظة ع ا  سبة % تكرار لقيم والتقاليد األصلية والتواصل األسري يحافظ ع قيم ابنك ل ترى أن ا
 %76.70 23 عم 
 %23.30 7 ال
موع  %100 30 ا
افظة ع القيم والتقاليد األصلية والتواصل األسري يحافظ ع قيم االبن  و  76.70 % ال يرون 23.30% يرون أن ا
ا تحافظ .    أ
ذا من الطبي نجد  ة ألن  سبة كب افظة ع القيم والتقاليد األصلية والتواصل األسري تحافظ ع قيم األبناء ب أن ا
اطر وتبعد نوعا ما الطفل  ا تخلق جو خال من ا ة حيث أ ات املفسرة للعالقات األسر ات االجتماعية والنظر ما أكدته النظر
ا نحو األلعاب اال ش ع ا.عن حالة اإلدمان ال  ونية كبديل ع   لك
ونية ع العالقة مع االبناء:  .19جدول  ع أفراد العينة حسب مدى تأث األلعاب االلك   املتعلق بتوز
ونية ع عالقتك مع ابنك   سبة % تكرار كيف ترى تأث األلعاب االلك
 %13.30 4 لم تؤثر أبدا
 %26.70 8 لم أجد فرقا
ا   %60 18 أثرت كث
موع  %100 30 ا
م و13.30 بأبنا م  ونية ال تؤثر ع عالق اإللك األلعاب  من اآلباء يرون أن  م    %26.70  يجدوا اختالفا  عالق % لم 
اته األلعابو س األسري من مخاطر  ناك نتائج ايجابية للتحس اض بان  ذا ما يخدم مع النتائج السابقة االف م و %  60بأبنا
م. يرون أن األل ونية  أثرت ع عالق   عاب االلك
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  خاتمة:  -12
ونية ع  اته الدراسة وصلنا إ مجموعة من النقاط أال و أنه يوجد إدمان كب نحو األلعاب االلك نت، من خالل  االن
س من  عمل ع التحس ة غ متوقفة  ناك  محاوالت أسر اته األلعاب كما أن  ناك نوعا ما من الو األسري نحو مخاطر  و
اته األلعاب.   مخاطر 
يحة .  قة ال ناك نوع من عدم الو التام بالطر اته النتائج ال يزال  ل   رغم وجود 
ذا يمكن ان نضع مجموعة  ل  ا: ومن خالل  م   من التوصيات أ
ام  ونية، كذلك االل افحة مخاطر األلعاب االلك يحة مل ال شر حمالت توعية لآلباء حول طرق  العمل ع  وجوب 
م، كما ال ن وال ب ونية، وتوعية اآلباء  توجيه األبناء نحو األلعاباألك فائدة ل الك األلعاب االلك د من باملعاي الدولية الس
اته األلعابأو ح كرادع نف للطفل حول ال  ء بالعادات والتقاليد والقيم االيجابية كبديل عن  ك ع خلق جو أسري م
ا .   السلبيات املتوفرة 
املمارسة  خالل  من  س  التحس املبالغة   مخاطر  لتجنب  األسري  لالتصال  يحة  ال قة  بالطر األسرة  توعية  وأيضا 
شيد والت  األمور السلبية كمحاولة العقالنية لل عنيف األطفال جسديا أو نفسيا، وتفعيل االتصال األسري   س لتجنب  حس
م.  ن األولياء وأبنا واجز ب لغاء ا ا وعدم االقتصار ع األمور االيجابية و ا ومحار يص   ل
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